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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO POLITÉCNICO EN SESIÓN 
REALIZADA EL DÍA MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
17-12-494.-  APROBAR el ACTA de la sesión del Consejo Politécnico efectuada el día jueves 
23 de noviembre de 2017, sin observaciones. 
 
17-12-495.- 1°) AUTORIZAR la Comisión de Servicios que realizará la Rectora, Cecilia 
Paredes Verduga, Ph.D. a Santiago de Chile-Chile, para la suscripción de dos 
memorandos de entendimiento con la Universidad de Chile y la Pontifica 
Universidad Católica de Chile, además visitas a la UCDavis de Chile con el propósito 
de revisar el modelo que tiene en cuanto a investigación e innovación.  Dicho viaje 
se realizará desde el domingo 14 al sábado 20 de enero de 2018.   
  
2°) Así mismo AUTORIZAR la Comisión de Servicios que realizará la Rectora 
Cecilia Paredes Verduga, Ph.D. a Philadelphia - Estados Unidos de Norteamérica 
desde el 28 de enero al 02 de febrero de 2018, a fin de cumplir con varias reuniones 
de trabajo para la investigación con el Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Computación de la Universidad de Villlanova. 
 
17-12-496.- 1°) CONOCER y APROBAR las Recomendaciones de la Comisión de 
Docencia Nro. C-Doc-2017-391, C-Doc-2017-392, C-Doc-2017-393, C-Doc-
2017-394, C-Doc-2017-395, C-Doc-2017-397, C-Doc-2017-399, C-Doc-2017-
400 y C-Doc-2017-401, acordadas en sesión del martes 05 de diciembre de 2017, 
contenidas en el anexo (04 fs. ú.) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2017-0099-
O del 12 de diciembre del año en curso, dirigido a la Rectora, Cecilia Paredes 
Verduga, Ph.D., por Freddy Veloz de la Torre, Msig., Secretario de la mencionada 
Comisión; las recomendaciones debida y legalmente aprobadas se encuentran 
enumeradas y transcritas con las siglas siguientes: 
 
C-Doc-2017-391.-  Aprobación del acta digital de la sesión celebrada por la Comisión de 
Docencia.  
  APROBAR el Acta digital de la sesión celebrada por la Comisión de 
Docencia del  día,  martes 21 de noviembre de 2017. 
 
C-Doc-2017-392.-  Convalidación del señor MARIO ALBERTO VERA VILLAMAR  
Considerando la resolución FICT-CD-115-2017 del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT,  la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
AUTORIZAR la convalidación por validación de conocimientos, al señor 
MARIO ALBERTO VERA VILLAMAR,  con matrícula No. 200407534, 
de la carrera Ingeniería Civil,  de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el II Término Académico 2017-2018. 
 
C-Doc-2017-393.-  Convalidación de la señorita WENDY KARINA SANTOS NIETO 
Considerando la resolución R-CD-FCSH-164-2017 del Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH,  la Comisión de 
Código  Materia Aprobada Calificación 
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Docencia, acuerda: 
 
AUTORIZAR la convalidación por comparación de contenidos, a la 
señorita WENDY KARINA SANTOS NIETO,  con número de cédula 
0924982259,  de la Maestría en Gestión de Talento Humano,  de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-Doc-2017-394.-  Convalidación de la señorita GISELLE LORENA NÚÑEZ NÚÑEZ 
Considerando la resolución 2017-609 del Consejo Directivo de la Facultad 
de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
AUTORIZAR la convalidación por validación de conocimientos, a la 
señorita GISELLE LORENA NÚÑEZ NÚÑEZ,  con número de 
cédula 0913733176,  de la Maestría en Sistemas de Información Gerencial,  
de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
C-Doc-2017-395.-  Informe final  de los estudios de maestría de la Ing. Ana Carolina 
Chang Villacreses, becaria ESPOL, a través del Programa Walter 
Valdano Raffo, WVR. 
 
CONOCER el informe final de los estudios de maestría de la Ing. Ana 
Carolina Chang Villacreses, becaria ESPOL, a través del Programa Walter 
Valdano Raffo, WVR,  quien realizó sus estudios y trabajos de investigación  
de Master in the Field of Food Science and Technology, en Cornell 
University, New York, Estados Unidos, presentado en oficio FCV-D-2017-
10-175 del 10 de octubre de 2017, suscrito por el Dr. Ramón Espinel, 
Decano de la Facultad Ciencias de la Vida, FCV. 
 
C-Doc-2017-397.-  Informe final  de los estudios de maestría de la Ing. Andrea Cristina 
García Ángulo, becaria ESPOL. 
 
CONOCER el informe final de los estudios de maestría de la Ing. Andrea 
Cristina García Ángulo, becaria ESPOL, quien realizó sus estudios y 
trabajos de investigación  de Master of Statistics, en la Universidad KU 
Leuven, de Lovaina, Bélgica, presentado en oficio FCNM-1022-2017 del 31 
de octubre de 2017, suscrito por el M.Sc. Oswaldo Valle S., Decano de la 
Facultad Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM. 
 
C-Doc-2017-399.-  Creación  y revisión del  contenido de las materias de la MAESTRÍA 
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, cohorte 
XX, de la Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, 
ESPAE. 
En concordancia con la resolución CD.ESPAE-056.2016 del Consejo 
Directivo de la  Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, 
ESPAE, en la que aprueban el   contenido de las materias de la 
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS, cohorte XX, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
 APROBAR  el contenido de las materias de la MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, cohorte XX, 
Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, ESPAE. El 
contenido de las materias se encuentra en el sistema 
www.postgrados.espol.edu.ec. Las materias se detallan a continuación: 
 ADMP1001-Marketing Estratégico 
 ESPAE004820-Finanzas 2 
 ADMP1007-Investigación Y Administración De Operaciones 
 ADMP1006-Gestión De Proyectos 
 
C-Doc-2017-400.-  Creación  y revisión del  contenido de las materias de la MAESTRÍA 
EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, cohorte XXXIV, de la 
Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, ESPAE. 
En concordancia con la resolución CD.ESPAE-056.2016 del Consejo 
Directivo de la  Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, 
ESPAE, en la que aprueban el   contenido de las materias de la 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, cohorte 
XXXIV, la Comisión de Docencia, acuerda: 
  
 APROBAR  el contenido de las materias de la MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, cohorte XXXIV, Escuela de 
Postgrado en Administración de Empresas, ESPAE. El contenido de las 
materias se encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec. Las 
materias se detallan a continuación: 
 ESPAE004796-Marketing Estratégico 
 ESPAE004713-Emprendimiento E Innovación 
 ESPAE004739-Responsabilidad Social Empresarial 
 
C-Doc-2017-401.-  Creación  y revisión del  contenido de la materia de la MAESTRÍA 
EN GERENCIA HOSPITALARIA, cohorte XI, de la Escuela de 
Postgrado en Administración de Empresas, ESPAE. 
En concordancia con la resolución CD.ESPAE-057.2016 del Consejo 
Directivo de la  Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, 
ESPAE, en la que aprueban el   contenido de la materia de la MAESTRÍA 
EN GERENCIA HOSPITALARIA, cohorte XI, la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
 APROBAR  el contenido de la materia de la MAESTRÍA EN 
GERENCIA HOSPITALARIA, cohorte XI, de la Escuela de Postgrado 
en Administración de Empresas, ESPAE. El contenido de la materia se 
encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec. La materia se detalla 
a continuación: 
 ESPAE003673-Comunicación y Liderazgo 
 
2°.) CONOCER y APROBAR con Resolución individual las 
Recomendaciones: 
 
C-Doc-2017-396.-  Diferimiento de periodo de compensación de la Ing. Ana Carolina Chang 
Villacreses, becaria ESPOL, a través del Programa Walter Valdano Raffo, 
WVR. 
 
C-Doc-2017-398.-  Modificación de la Recomendación CAc-2013-109, Procedimiento para 
sanción de los docentes de la ESPOL por ingreso tardío de calificaciones. 
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C-Doc-2017-402.- Modificación del requisito del nivel de inglés para postular al programa de 
Maestría en Minas con mención en Mineralurgia y Metalurgia Extractiva de 
la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT. 
 
C-Doc-2017-403.-  Designación y contratación como Profesor Honorario a Medio Tiempo al 
Mgtr. Nelson Eddy Cevallos Bravo, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, FCSH,  para el II Término 2017-2018. 
 
C-Doc-2017-404.-  Modificación de régimen de dedicación del Dr. Cristóbal Mera G., para la 
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC. 
 
C-Doc-2017-405.-  Modificación de régimen de dedicación del Dr. Leonardo Estrada Aguilar, 
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH. 
 
C-Doc-2017-406.-  Modificación de régimen de dedicación del Msig. Freddy Veloz de la Torre, 
Profesor Titular de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM 
 
C-Doc-2017-407.-  Actualización de la malla curricular del Proyecto Innovador de la Carrera 
Turismo de la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, 
Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR. 
 
17-12-497.- CONOCER y APROBAR  con modificación la Recomendación de la 
Comisión de Docencia Nro. C-Doc-2017-396, acordada en sesión del martes 
05 de diciembre de 2017, contenida en el anexo (04 fs. ú.) del Oficio Nro. 
ESPOL-C-DOC-2017-0099-O del 12 de diciembre del año en curso, dirigido 
a la Rectora, Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., por Freddy Veloz de la Torre, 
Msig., Secretario de la mencionada Comisión; la recomendación en mención es 
debida y legalmente aprobada con sus modificaciones, enumerada y transcrita 
en su versión final con la sigla siguiente: 
 
C-Doc-2017-396.-  Diferimiento de periodo de compensación de la Ing. Ana Carolina 
Chang Villacreses, becaria ESPOL, a través del Programa Walter 
Valdano Raffo, WVR. 
 
Dada de la solicitud de la Ing. Ana Chang Villacreses, dirigida al Ing. Jorge 
Duque, Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la 
Producción, FIMCP, sin fecha, en la que solicita el diferimiento del período 
de compensación laboral en la ESPOL, debido a que obtuvo una beca para 
realizar sus estudios doctorales en el área en Nutrición en el Ciclo de la Vida 
y Nutrición e Inmunología, en Cornell University, New York, Estados 
Unidos, posteriormente mediante memorando Nro. DEC-FIMCP-MEM-
0089-2017, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, 
FIMCP, solicita a la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV, el manejo de la 
solicitud presentada por la Ing. Ana Chang Villacreses, debido a que su área  
de estudios doctorales es en Nutrición y es competencia de FCV, para que 
se haga seguimiento de la becaria, con oficio  No. FCV-D-2017-10-175, con 
fecha 10 de octubre de 2017, suscrito por el Dr. Ramón Espinel, Decano de 
FCV, comunica que fue aprobado los estudios doctorales de la Ing. Ana 
Chang y con base al informe Jurídico en memorando Nro. GJ-MEM-0881-
2017, con fecha 26 de octubre de 2017, suscrito por el Dr. Gastón 
Humberto Alarcón Elizalde, Gerente Jurídico, la Comisión de Docencia, 
acuerda:  
 
1. ACEPTAR la solicitud del diferimiento efectuado por la Ing. Ana 
Carolina Chang Villacreses, becaria ESPOL, cumpla con la 
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compensación laboral en la Escuela Superior Politécnica del Litoral a su 
regreso, luego de terminar sus estudios doctorales en Nutrición en el 
Ciclo de la Vida y Nutrición e Inmunología, en Cornell University, New 
York, Estados Unidos desde el 22 de agosto de 2017 al 21 de agosto de 
2021. 
 
2. AUTORIZAR  la suscripción de un Adendum al contrato de ayuda 
económica suscrito entre la ESPOL y la Ing. Ana Carolina Chang 
Villacreces con fecha del 21 de septiembre de 2015,  dentro del cual debe 
incluir la obligación de informar periódicamente el seguimiento del 
cumplimiento de sus obligaciones avaladas de acuerdo con lo que señala 
el artículo 36 del Reglamento para la formación y Perfeccionamiento 
Académico en el Exterior (4330), aprobado mediante resolución de 
Consejo Politécnico Nro. 17-03-087 en sesión del 02 de marzo de 2017.  
 
17-12-498.- CONOCER y APROBAR con modificación la Recomendación de la Comisión de 
Docencia Nro. C-Doc-2017-398, acordada en sesión del martes 05 de diciembre de 
2017, contenida en el anexo (04 fs. ú.) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2017-0099-O 
del 12 de diciembre del año en curso, dirigido a la Rectora, Cecilia Paredes Verduga, 
Ph.D., suscrito por Freddy Veloz de la Torre, Msig., Secretario de la mencionada 
Comisión; la recomendación en  mención es debida y legalmente aprobada con 
modificaciones y se encuentra enumerada y transcrita en su versión final con la sigla 
siguiente: 
 
C-Doc-2017-398.- Modificación de la Recomendación CAc-2013-109, Procedimiento para 
sanción de los docentes de la ESPOL por ingreso tardío de calificaciones. 
  
 APROBAR por esta única ocasión se exceptúe de las multas determinadas en el 
numeral 7 de la Recomendación Cac-2013-109 de la Comisión Académica sesión 
celebrada el 5 de marzo del 2013, aprobada el 12 de marzo del 2013 por el Consejo 
Politécnico en resolución 13-03-050, a los profesores que en el periodo académico 
2017-2018 términos I y II, no hubieren ingresado las calificaciones e inasistencias 
de la tercera evaluación, únicamente en los paralelos en los que ningún estudiante 
llegó a rendir el examen. 
 
17-12-499.- CONOCER y APROBAR con modificación la Recomendación de la 
Comisión de Docencia Nro. C-Doc-2017-402, acordada en sesión del martes 
05 de diciembre de 2017, contenida en el anexo (04 fs. ú.) del Oficio Nro. 
ESPOL-C-DOC-2017-0099-O del 12 de diciembre del año en curso, dirigido a 
la Rectora, Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., y suscrito por Freddy Veloz de la 
Torre, Msig., Secretario de la mencionada Comisión; la recomendación debida y 
legalmente aprobada se encuentra enumerada y transcrita en su versión final con 
la sigla siguiente: 
 
C-Doc-2017-402.- Modificación del requisito del nivel de inglés para postular al 
programa de Maestría en Mina con mención en Mineralurgia y 
Metalurgia Extractiva de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la 
Tierra, FICT. 
  
 En concordancia con el memorando No. FICT-MEM-0557-2017  del 23 de 
noviembre de 2017, dirigido al Dr. Paúl Alejandro Herrera Samaniego, 
Vicerrector Académico de la ESPOL, suscrito por el M.Sc. Hugo Egüez 
Álava, Decano de la FICT, relativo a la modificación del requisito del nivel 
de inglés de B1 a A2 para postular al programa de Maestría en Minas con 
mención en Mineralurgia y Metalurgia Extractiva de la Facultad de 
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Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, una vez conocida la solicitud, la 
Comisión de Docencia acuerda: 
 
 1°) MANTENER como requisito de ingreso para postular al programa 
de Maestría en Minas con mención en Mineralurgia y Metalurgia Extractiva 
de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, un nivel de 
inglés B1. 
 2°) En caso de que el estudiante no cuente con el nivel de inglés B1, 
APROBAR la aceptación del estudiante condicionado a: aprobar el 
propedéutico de inglés antes de iniciar las clases;  
 3°) En caso de que el estudiante no cuente con la aprobación del 
propedéutico de inglés, APROBAR la aceptación del estudiante 
condicionado a: presentar el Certificado de suficiencia de inglés a nivel B1 
al término de la maestría. 
 
17-12-500.- CONOCER y APROBAR la Recomendación de la Comisión de Docencia 
Nro. C-Doc-2017-403, acordada en sesión del martes 05 de diciembre de 2017, 
contenida en el anexo (04 fs. ú.) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2017-0099-
O del 12 de diciembre del año en curso, dirigido a la Rectora, Cecilia Paredes 
Verduga, Ph.D., suscrito por Freddy Veloz de la Torre, Msig., Secretario de la 
mencionada Comisión; la recomendación debida y legalmente aprobada se 
encuentra enumerada y transcrita con la sigla siguiente: 
 
C-Doc-2017-403.- Designación y contratación como Profesor Honorario a Medio 
Tiempo al Mgtr. Nelson Eddy Cevallos Bravo, Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanísticas, FCSH,  para el II Término 2017-2018. 
Mediante el oficio ESPOL-FCSH-OFC-0168-2017 con fecha 27 de 
noviembre de 2017, dirigido a la  Dra. Cecilia Paredes Verduga, Rectora de 
la ESPOL, suscrito por Leonardo Sánchez Aragón, Ph.D., Decano de 
FCSH, relativo a la designación y contratación como profesor honorario al 
Mgtr. Nelson Eddy Cevallos Bravo para la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanísticas, FCSH,  para el II Término 2017-2018. 
 
DESIGNAR y APROBAR la contratación como profesor honorario  al 
Mgtr. Nelson Eddy Cevallos Bravo para la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanísticas, FCSH, en el II Término 2017-2018. 
 
17-12-501.- CONOCER y APROBAR la Recomendación de la Comisión de Docencia 
Nro. C-Doc-2017-404, acordada en sesión del martes 05 de diciembre de 2017, 
contenida en el anexo (04 fs. ú.) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2017-0099-
O del 12 de diciembre del año en curso, dirigido a la Rectora, Cecilia Paredes 
Verduga, Ph.D., suscrito por Freddy Veloz de la Torre, Msig., Secretario de la 
mencionada Comisión; la recomendación debida y legalmente aprobada se 
encuentra enumerada y transcrita con la sigla siguiente: 
 
C-Doc-2017-404.- Modificación de régimen de dedicación del Ph.D. Cristóbal Mera 
Gencon, para la Facultad de Ingeniería en Electricidad y 
Computación, FIEC. 
 
Profesor Honorario 
Evaluación  
integral 2016 
Dedicación Periodo de Contratación 
Mgtr. Nelson Eddy  
Cevallos Bravo 
9.87/10 Medio Tiempo 
04 de octubre de 2017 hasta 
el 02 de marzo de 2018 
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Considerando la resolución 2017-680 del Consejo Directivo la Facultad de 
Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, adoptada en sesión 
del 27 de noviembre de 2017; y, dirigida a la Ph.D. Cecilia Paredes Verduga, 
Rectora de la ESPOL, suscrito por la Ph.D. Katherine Chiluiza García, 
Decana de la FIEC, en la que solicitan la modificación de régimen de 
dedicación de medio tiempo a  tiempo completo al Ph.D. Cristóbal 
Mera Gencon, profesor honorario de la FIEC, a partir del 04 de 
diciembre del 2017, la Comisión de Docencia acuerda:  
 
APROBAR la modificación de régimen de dedicación de medio tiempo 
a  tiempo completo al Ph.D. Cristóbal Mera Gencon, profesor 
honorario de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, 
FIEC, a partir del 04 de diciembre del 2017 hasta el 02 de marzo de 2018 
 
17-12-502.- CONOCER y APROBAR la Recomendación de la Comisión de Docencia 
Nro. C-Doc-2017-405, acordada en sesión del martes 05 de diciembre de 2017, 
contenida en el anexo (04 fs. ú.) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2017-0099-
O del 12 de diciembre del año en curso, dirigido a la Rectora, Cecilia Paredes 
Verduga, Ph.D., suscrito por Freddy Veloz de la Torre, Msig., Secretario de la 
mencionada Comisión; la recomendación debida y legalmente aprobada se 
encuentra enumerada y transcrita con la sigla siguiente: 
 
C-Doc-2017-405.- Modificación de régimen de dedicación del Ph.D. Leonardo Estrada 
Aguilar, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, FCSH. 
 
Considerando la resolución R-CD-FCSH-0149-2017 del Consejo Directivo 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH, adoptada en 
sesión del 08 de noviembre de 2017; y, dirigida al Ing. Sergio  Flores Macías, 
Rector de la ESPOL, suscrito por el Ph.D. Leonardo Estrada Aguilar, 
Decano de FCSH, en la que solicitan la modificación de régimen de 
dedicación de tiempo completo a tiempo parcial al Ph.D. Leonardo 
Estrada Aguilar, Profesor Titular de la FCSH, a partir del 13 de noviembre 
del 2017 hasta que culmine su designación como Gerente de Planificación 
Estratégica de la ESPOL, la Comisión de Docencia acuerda:  
 
APROBAR la modificación de régimen de dedicación de tiempo 
completo a tiempo parcial  al Ph.D. Leonardo Estrada Aguilar, 
Profesor Titular de la FCSH, a partir del 13 de noviembre del 2017 hasta 
que culmine su designación como Gerente de Planificación Estratégica de 
la ESPOL. 
 
17-12-503.- CONOCER y APROBAR la Recomendación de la Comisión de Docencia 
Nro. C-Doc-2017-406, acordada en sesión del martes 05 de diciembre de 2017, 
contenida en el anexo (04 fs. ú.) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2017-0099-
O del 12 de diciembre del año en curso, dirigido a la Rectora, Cecilia Paredes 
Verduga, Ph.D., suscrito por Freddy Veloz de la Torre, Msig., Secretario de la 
mencionada Comisión; la recomendación debida y legalmente aprobada se 
encuentra enumerada y transcrita con la sigla siguiente: 
 
C-Doc-2017-406.-  Modificación de régimen de dedicación del Msig. Freddy Veloz de la 
Torre, Profesor Titular de la Escuela de Diseño y Comunicación 
Visual, EDCOM 
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Considerando la resolución CD-EDCOM-113-2017 del Consejo Directivo 
la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM, adoptada en 
sesión del 01 de diciembre de 2017; y, dirigida al Ph.D. Paúl Alejandro 
Herrera Samaniego, Vicerrector Académico de la ESPOL, suscrito por el 
Mg. Marcelo Báez Meza, Director de EDCOM, en la que solicitan la 
modificación de régimen de dedicación de tiempo completo a tiempo 
parcial al Msig. Freddy Veloz de la Torre, Profesor Titular de la 
Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM, a partir del 13 de 
noviembre del 2017 hasta que culmine su designación como Director de la 
Secretaría Técnica Académica, la Comisión de Docencia acuerda:  
 
APROBAR la modificación de régimen de dedicación de tiempo 
completo a tiempo parcial  al Msig. Freddy Veloz de la Torre, Profesor 
Titular de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM, a partir 
del 13 de noviembre del 2017 hasta que culmine su designación como 
Director de la Secretaría Técnica Académica de la ESPOL. 
 
17-12-504.- CONOCER y APROBAR la Recomendación de la Comisión de Docencia 
Nro. C-Doc-2017-407, acordada en sesión del martes 05 de diciembre de 2017, 
contenida en el anexo (04 fs. ú.) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2017-0099-
O del 12 de diciembre del año en curso, dirigido a la Rectora, Cecilia Paredes 
Verduga, Ph.D., suscrito por Freddy Veloz de la Torre, Msig., Secretario de la 
mencionada Comisión; la recomendación debida y legalmente aprobada se 
encuentra enumerada y transcrita con las sigla siguiente: 
 
C-Doc-2017-407.- Actualización de la malla curricular del Proyecto Innovador de la 
Carrera Turismo de la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias 
Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR. 
 
Considerando la resolución CD-MAR-158-2017 de la Facultad de 
Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, 
FIMCBOR,  mediante oficio No. ESPOL-FIMCBOR-2017-0255-O del 
28 de noviembre de 2017, dirigido al Ph.D. Paúl Herrera Samaniego, 
Vicerrector Académico de la ESPOL, suscrito por la ph.D. María del Pilar 
Cornejo Rodríguez, Decana de FIMCBOR, respecto a la aprobación de la  
actualización de la malla curricular del Proyecto Innovador de la Carrera 
Turismo de la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, 
Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
APROBAR la actualización de la malla curricular del Proyecto 
Innovador de la Carrera Turismo de la Facultad de Ingeniería Marítima, 
Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR. 
 
17-12-505.- Considerando: 
 
Que,  mediante Resolución Nro. 14-12-558 emitida por Consejo Politécnico en 
sesión del 18 de diciembre de 2014, se aprobó el Reglamento para el 
Funcionamiento de las Comisiones de Aseguramiento de la Calidad de la 
ESPOL. 
 
Que, en los lineamientos para el Funcionamiento de las Comisiones de 
Aseguramiento de la ESPOL (3418), en el artículo 3, se establece lo siguiente: 
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 “Art. 3. Conformación: 
 Estatuto de la ESPOL Art. 51.- La Comisión de Aseguramiento de la Calidad de la 
ESPOL está integrada por: 
a. El rector o rectora, quien la presidirá; 
b. El vicerrector académico o vicerrectora académica 
c. Cuatro profesores titulares a tiempo completo, dos hombres y dos mujeres, con sus 
respectivos alternos, designados por el Consejo Politécnico de fuera de su seno a 
propuesta del Rector, durarán tres años en sus funciones y podrán ser redesignados 
por una sola vez;…” 
 
Que, mediante oficio Nro. ESPOL-STAC-OFC-0152-2017 del 27 de noviembre 
de 2017, el Directorio de la Secretaría Técnica de Aseguramiento de la Calidad 
solicita al Consejo Politécnico la designación de los miembros de la Comisión 
de Aseguramiento de la Calidad, de acuerdo al literal c) del artículo 3 del 
Reglamento antes mencionado 
 
Que,  el Consejo Politécnico, en sesión del 12 de diciembre de 2017, conoció en el 
orden del día, la comunicación mencionada en el acápite anterior, y facultado 
legal, estatutaria y reglamentariamente RESUELVE: 
 
 DESIGNAR como MIEMBROS PRINCIPALES de la Comisión de 
Aseguramiento de la Calidad a: Jorge Washington Duque Rivera, Msc. 
Profesor Principal de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la 
Producción (FIMCP), Mónica Katiuska Villavicencio Cabezas, Ph.D., 
Profesora Principal 1 de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y 
Computación (FIEC), Eva María Mera Intriago, Mg., Profesora Auxiliar 1 
de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas (FCNM), y; Daniel 
Gustavo Castelo Tay-Hing, Mg., Profesor Auxiliar 1 de la Escuela de 
Diseño y Comunicación Visual (EDCOM); y, DESIGNAR como 
MIEMBROS ALTERNOS de la  misma Comisión a: María José Castillo 
Vélez, Ph.D., Profesora Auxiliar 1 de la Facultad de Ciencias de la Vida 
(FCV); Gustavo Paúl Solórzano Andrade, Ph.D., Profesor Auxiliar 1 de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas (FCSH); Guillermo Alejando 
Baquerizo Palma, Mg., Profesor Agregado 3 de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas (FCNM); y, Alba Katherine Calles Procel, Ph.D., 
Profesora Principal 1 de la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias 
Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales (FIMCBOR).  Las designaciones 
aquí establecidas se ejecutan en virtud de lo instituido en el artículo 3, literal 
c) de los Lineamientos para el Funcionamiento de las Comisiones de 
Aseguramiento de la Calidad de la ESPOL (4318). 
 
17-12-506.- DESIGNAR como MIEMBROS de la Comisión de los 60 años de la ESPOL a: María 
del Pilar Cornejo Rodríguez, Ph.D., Decana de la Facultad de Ingeniería Marítima, 
Ciencias Biológicas, Oceánica y Recursos Naturales (FIMCBOR); Jeannine María 
Zambrano Zambrano, Msc.; profesora ocasional 1 de la Escuela de Diseño y 
Comunicación Visual (EDCOM); Gaudencio Manfredo Zurita Herrera, Mg.; 
profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas (FCNM); Adriana 
Mercedes Echeverría Díaz, Lcda., Gerente de Comunicación Social y Asuntos 
Público; Kimberly Johana Solórzano Zambrano,  estudiante de la Facultad de 
Ingenierías en Ciencia en la Tierra (FICT) y Vicepresidenta de la FEPOL; y, Edgar 
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Fabricio Landívar Chávez, Ing., graduado de la Facultad de Ingeniería en Electricidad 
y Computación (FIEC);  a fin de organizar el proceso y la programación para los 60 años 
de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.  
 
17-12-507.- AUTORIZAR el Registro de MATRÍCULA ESPECIAL para el II Término 
Académico 2017-2018, a favor de veinticuatro (24) estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC; en atención de las Resoluciones 
aprobatorias del Consejo Directivo, constantes en Oficios dirigidos al Rectorado; según 
el detalle de los cuadros siguientes: 
 
          FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN, FIEC.  
              (TERCER GRUPO) 
No. 
Apellidos y                                          
Nombres 
Matrícula Carrera Materia  Código Paralelo 
No. 
Resoluci
ón 
Referencia 
1 
Monserrate León 
Ronaldo Steeven 
201254283 Computación Sistemas Distribuidos CCPG1015 
T 1 
2017-591 
 
 
 
 
 
 
 
Oficio s/n; del 
10-nov-2017 
P 103 
2 
Fernández Armijos 
Israel Andrés 
201209738 Computación 
Materia Integradora de 
Ingeniería En Computación 
CCPG1026 1 2017-592 
3 
Posligua Muñoz 
Erick Josué 
201219540 Electricidad 
Materia Integradora de 
Ingeniería En Electricidad 
ELEG1020 2 2017-593 
4 
Izquierdo 
Albarracín Daniel 
Jesús 
201210667 Computación 
Materia Integradora de 
Ingeniería en Computación 
CCPG1026 1 2017-594 
5 
Muñoz Ordóñez 
Kevin Andrés 
201272976 
Electrónica y 
Automatización 
Instalaciones Eléctricas 
Residenciales y 
Comerciales 
ELEG1005 1 2017-595 
6 
Verdesoto Yépez 
Gabriel Vinicio 
201150218 
Electrónica y 
Automatización 
Aplicaciones Electrónicas EYAG1009 
T 1 
2017-596 P 101 
Electrónica Médica EYAG1023 1 
Automatización Industrial EYAG1016 1 2017-597 
Análisis Numérico MATG1013 
T 1 
2017-598 
P 101 
Estadística ESTG1005 
T 14 
P 114 
7 
Lema Méndez 
Bolívar David 
201011657 
Telecomunicaci
ones 
Estadística ESTG1005 
T 7 
2017-599 
P 107 
Análisis de Redes Eléctrica ELEG1003 
T 4 
2017-600 
P 104 
8 
Barrera Farro  
Felix Eduardo 
200118529 
Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 
Auditoría de Sistemas y 
Seguridad Inf. 
FIEC06114 1 
2017-601 
Internet y Arquitecturas 
Orientadas A Servicios 
FIEC06080 1 
Organización y Métodos 
(IIT95) 
FIEC04812 1 
9 
Guerrero Gabino 
Diego Javier 
201302373 
Telecomunicaci
ones 
Física III FISG1003 
T 2 
2017-602 
P 102 
10 
Loaiza Bayas  
John Alejandro 
201209405 
Electrónica y 
Automatización 
Telemetría y Telecontrol TLMG1004 
T 2 
2017-603 
P 102 
11 
Gutiérrez Suárez 
Leonardo Enrique 
201137589 Electricidad 
Matemáticas Superiores MATG1027 
T 1 
2017-604 
P 101 
Matemáticas Discretas MATG1005 
T 4 
P 104 
12 
Aulestia López 
Mauricio Gabriel 
200730059 
Telecomunicac 
iones 
Comunicaciones 
Inalámbricas 
TELG1025 1 
2017-605 
 
Telefonía Digital TELG1017 1 
Diseño de Redes 
Conmutadas 
TELG1013 2 
13 
Bravo Moreno  
Luis Bryan 
201303537 Telemática Voleibol DEPG2014 1 2017-606 
14 
Morales García 
Julio Emanuel 
201602067 
Telecomunicac 
iones 
Cálculo de una Variable MATG1001 
T 17 
2017-607 
P 117 
15 
Zhinin Huayamave 
John Marlon 
201412026 Electricidad 
Fundamentos de 
Programación 
CCPG1001 
T 3 
2017-608 
P 103 
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  (CUARTO GRUPO) 
No. 
Apellidos y                                          
Nombres 
Matrícula Carrera Materia  Código 
Para No. 
Resolución 
Referencia 
lelo 
1 
Jijón Montero 
Mercedes Victoria 
201109084 
Telecomunica 
ciones 
Kayak DEPG2009 4 2017-652 
Oficio Nro. OFI-
ESPOL-FIEC-
0538-2017; del 22-
nov-2017 
2 
Arevalo Rosales 
Peter Antonio 
201171439 
Licenciatura en 
Redes y Sistemas 
Operativos 
Fundamentos de 
Java 
FIEC05629 1 2017-653 
3 
Morales Briones 
Priscila Marilin 
200729648 
Licenciatura en 
Redes y Sistemas 
Operativos 
Fundamentos de 
Java 
FIEC05629 1 2017-654 
4 
Zambrano Soledispa 
Jhon Henry 
201130506 
Licenciatura en 
Redes y Sistemas 
Operativos 
Java 
Programming 
Language 
FIEC06205 1 2017-655 
5 
Niola Chacón  
Jason Favio 
200210508 
Electrónica y 
Automatización 
Propagación TELG1015 1 2017-656 
6 
Chalén Suárez 
Freddy Alberto 
201003324 
Licenciatura en 
Redes y Sistemas 
Operativos 
Fundamentos de 
Java 
FIEC05629 1 
2017-657 
Fundamentos de 
Telefonía IP 
FIEC06296 1 
Plan. Impl. y 
Mant. Infraest. 
Red Active 
Directory 
FIEC06254 1 
Qos & 
Multicasting 
FIEC06312 1 
7 
Rivera Moreira  
Kevin Ricardo 
201601598 
Electrónica y 
Automatización 
Cálculo de 
Varias Variables 
MATG1002 
T 5 
2017-658 
P105 
8 
Rocafuerte Zambrano 
Omar Francisco 
201350451 
Telecomunica 
ciones 
Cálculo de 
Varias Variables 
MATG1002 
T 7 
2017-659 
P 117 
 
(QUINTO GRUPO) 
No. 
Apellidos y                                          
Nombres 
Matrícula Carrera Materia  Código 
Para No. 
Resolución 
Referencia 
lelo 
1 
Rocafuerte Zambrano 
Omar Francisco 
201350451 
Telecomunica 
ciones 
Introducción a 
la Gestión 
Ambiental 
ADSG1001 5 2017-674 
 
Oficio Nro. OFI-
ESPOL-FIEC-0570-
2017; del 29-nov-2017 
 
17-12-508.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Pedro Pablo Rojas Cruz, Ph.D., Profesor Agregado 1 a Tiempo Parcial de la 
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT; a las Brigadas de 
Evaluación de los daños a las zonas devastadas por el Terremoto del 19 de 
septiembre del 2017 en la ciudad de México; conjunta con ingenieros de 
Colombia, con el equipo de reconocimiento del Instituto de Investigaciones de 
Ingeniería Sísmica, EERI, de los Estados Unidos y con el equipo de 
reconocimiento de Chile; actividades realizadas en México-México; del 04 al 06 
de octubre de 2017; contenido en el Oficio-PRC-ESPOL-008-2017 y su anexo 
(04 fjs.), del 12 de octubre del mismo año, dirigido al Ex Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing. 
 
17-12-509.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Peter Darwin Iza Toapanta, Ph.D., Profesor Agregado 3 a tiempo completo 
de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM, en el International 
Conference on Materials Science, ICMS 2017, con el objetivo de conocer los 
últimos avances en el área de Ciencia de Materiales; en el cual, presentó su 
contribución titulado “A quantum chemical study of active layer components in organic solar 
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cells”; actividades realizadas en la ciudad de Valdivia-Chile; del 16 al 19 de octubre 
de 2017; contenido en el Memorando Nro. DCF-MEM-0002-2017, del 24 de 
octubre del mismo año y su anexo (01 fj.), dirigido al Ex Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing. 
 
17-12-510.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Xavier Antonio Ochoa Chehab, Ph.D., Profesor Principal 3 a tiempo completo 
de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC y Jefe de 
Investigación TEA-CTI, en la XII Conferencia Latinoamericana de Objetos y 
Tecnologías de Aprendizaje, LACLO 2017; presentando dos artículos científicos 
titulados:  1) An Initial review of learning analytics in Latin America; y; 2) Discrete event 
simulation for student flow in academic study periods; trabajos realizados en el CTI como 
parte del Programa Andamios y el Proyecto Manejo de la Incertidumbre en la Analítica 
Visual; asistió a la reunión del Proyecto Modelos Predictivos de Riesgo 
Académico, MPRA; actividades realizadas en la ciudad de La Plata-Argentina; del 
09 al 13 de octubre de 2017 y en la ciudad de Montevideo-Uruguay el 16 y 17 del 
mismo mes y año, respectivamente; contenido en el Memorando Nro. CTI-MEM-
0011-2017, del 26 de octubre del año en curso y su anexo (03 fjs.), dirigido al Ex 
Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-12-511.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Eduardo Efraín Montero Carpio, M.Sc., Profesor Principal a tiempo completo 
de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM, en la III Conferencia 
de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación en 
Ciencias, LASERA 2017;  dictó el taller El uso de la herramienta Learning Catalytics en 
la Enseñanza de las Ciencias; como Miembro del Comité Ejecutivo Organizador de las 
Conferencias participó en las reuniones en la que se eligió a la ESPOL como sede 
para la siguiente conferencia a realizarse en octubre de 2018; fue elegido Presidente 
del Directorio de la Red Latinoamericana de Física Educativa por el período 2017-
2020; actividades realizadas en la ciudad de México – Estados Unidos Mexicanos; 
del 24 al 27 de octubre de 2017; contenido en el Memorando Nro. ESPOL-FCNM-
SUBDEC-2017-0066-M, del 07 de noviembre del mismo año y su anexo (02 fjs.), 
dirigido al Ex Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-12-512.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Boris Gabriel Ramos Sánchez, Ph.D., Profesor Principal 1 a tiempo completo de 
la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, en la 9th IEEE 
Latin American Conference on Communications, LATINCOM 2017; 
presentando el  artículo titulado:  1) Modelling the Influence of Climatic Variables on the 
Received Power of a Wireless Link using an Unlicensed U-NI Band: A Case Study in Ecuador; 
actividades realizadas en la ciudad de Guatemala-Guatemala; del 08 al 10 de 
noviembre de 2017; contenido en el Oficio S/N del 14 de noviembre del año en 
curso y su anexo (063 fjs.), dirigido a la Rectora, Cecilia Paredes Verduga, Ph.D. 
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17-12-513.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Cristina Lucía Abad Robalina, Ph.D., Profesora Agregada 3 a tiempo completo 
de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, en el 15th IEEE 
International Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing, 
DASC 2017; presentando la investigación titulada: Towards a Real Time Framework for 
Monitoring IoT Devices for Attack Detection; participó como Chair de una de las sesiones, 
contribuyendo a mejorar la visibilidad internacional de ESPOL; actividades 
realizadas en la ciudad de Orlando-Florida-Estados Unidos de Norteamérica; del 06 
al 10 de noviembre de 2017; contenido en el Memorando Nro. FIEC-SD-MEM-
0705-2017 del 16 de noviembre del año en curso y su anexo (05 fjs.), dirigido a la 
Rectora, Cecilia Paredes Verduga, Ph.D. 
 
17-12-514.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Fernando  Francisco Sandoya Sánchez, Ph.D., Profesor Principal 1  a tiempo 
parcial  de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM, en el  
“International Workshop on Transport”, donde participo como conferencista 
y  se socializaron los resultados del proyecto de investigación,  actividad realizada 
en la Isla Santa Cruz Galápagos, Ecuador, del 26 al  30 de noviembre de 2017,  
contenido en el Memorando Nro. ESPOL-FCNM-SUBDEC-2017-0082-M, 
del 7  de diciembre del mismo año y su anexo (01 fj.), dirigido a la Rectora, Cecilia 
Paredes V., Ph.D. 
 
17-12-515.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por Carlos Salazar 
López, Mg., Profesor Auxiliar 2 a tiempo completo de la Facultad de Ingeniería en 
Electricidad y Computación, FIEC, en el curso “Modelación Científica”; dictado 
dentro del Programa del Doctorado en Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Cuyo, como parte de su preparación doctoral que servirá para el desarrollo de su 
investigación; actividades realizadas en la ciudad de Mendoza-Argentina; del 25 de 
septiembre al 11 de octubre de 2017; contenido en el Oficio S/N del 17 de 
noviembre del año en curso y su anexo (09 fjs.), dirigido a la Rectora, Cecilia Paredes 
Verduga, Ph.D. 
 
17-12-516.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por María de Lourdes 
Pilay García, Ms., Profesora Ocasional 1 a tiempo completo de la Escuela de 
Diseño y Comunicación Visual, EDCOM, en el IV Congreso International Sobre 
Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial; 
presentando la ponencia titulada Artesana y Diseñadoras: Etnoaprendizaje Prácticipativo 
para la conservación de la Herencia Huancavilca -Santa Elena-Ecuador. Caso aplicado al Tejido 
a telar de Chanduy; actividades realizadas en la ciudad de Hermosillo Sonora-Estados 
Unidos Mexicanos; del 07 al 11 de noviembre de 2017; contenido en el Oficio S/N 
del 20 de noviembre del año en curso, dirigido a la Rectora, Cecilia Paredes Verduga, 
Ph.D. 
 
17-12-517.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Karen Anabella Yambay Castro, Mg., Profesora Agregada 1 a tiempo completo 
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de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas FCSH, en la conferencia 
International Technology Education and Development, 11th Edition, ICERI 
2017; presentando la investigación titulada Pursuing Success in EFL Academic Writing: 
Techniques to enhance the writing skill in undergradute students-an Action Research Case Study; 
actividades realizadas en la ciudad Sevilla-España, del 16 al 18 de noviembre de 2017, 
contenido en el oficio s/n del 21 de noviembre de 2017 y su anexo (02 fjs), dirigido 
a  la Rectora,  Cecilia Paredes Verduga, Ph.D. 
 
17-12-518.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Janeth Carolina Godoy Ortega, M.Sc., Profesora Ocasional 1 a tiempo completo 
de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, en el IEEE 
COMCAS 2017 International Conference on Microwaves, Communications, 
Antennas and Electronic Systems,; presentando el artículo titulado Novel Method 
to Calculate Antenna Radiation Patterns based on Fixed-line-of-sight-setting; actividades 
realizadas en la ciudad de Tel Aviv-Israel; del 13 al 15 de noviembre de 2017; 
contenido en el Memorando Nro. FIEC-SD-MEM-0725-2017 del 21 de noviembre 
del año en curso y su anexo (01 fj.), dirigido a la Rectora, Cecilia Paredes Verduga, 
Ph.D. 
 
17-12-519.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Antonio José Herrera Nicolás, Ph.D., Profesor Ocasional 1 a tiempo completo 
de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV en el 17° Congreso Latinoamericano 
de Ciencias del Mar, COLACMAR 2017, presentando su trabajo titulado 
Caracterización Ambiental y Biológica del Intermareal de tres playas arenosas aledañas al Golfo 
de Guayaquil; actividades realizadas en Balneario Camboriú-Santa Catarina-Brasil, del 
13 al 17 de noviembre de 2017, contenido en el Oficio Nro. ANHENI-11-2017 del 
21 de noviembre de 2017 y  su anexo (01 fj), dirigido a  la Rectora,  Cecilia Paredes 
V, Ph.D. 
 
17-12-520.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por José 
Rolando Marín López,   Ph.D.(EC), Profesor Principal 1 a TC de la Facultad de 
Ingeniería Marítima Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR,  
en el evento “XV LACCEI International Multi-Conference for Engineering, 
Education, and Technology, en la que se presentó el artículo científico “Coeficiente 
de amortiguamiento en Balance del Modelo de un Buque Pesquero con Velocidad de 
Avance” este trabajo fue preparado con los resultados de supervisión de la tesis de grado 
de ingeniería naval desarrollada por el ingeniero Juan Carlos Pinto Loor; actividad 
realizada en Boca Ratón- Estados Unidos de Norteamérica, del 19 al 21 de julio de 2017; 
contenido en el Oficio Nro. ESPOL-FIMCBOR-2017-0245-O del 22 de noviembre 
del mismo año y su anexo (03 fjs.), dirigido a la Rectora, Cecilia Paredes Verduga, Ph.D 
 
 
17-12-521.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Nestor  Xavier Arreaga Alvarado, Ing., Profesor Ocasional 1 a tiempo completo 
de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, en el evento 
científico “European Conference on Electrical Engineering & Computer 
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Science” efectuado en Berna- Suiza del 17 al 19 de noviembre de 2017, donde 
presentó el artículo denominado “ Development  of a prototype of an automatic system for 
shrimp farming using telecontrol as a viable proposal for small producers”; información 
contenida en el Oficio  Nro. ESPOL-FIEC-SD-OFI-0714-2017 y su anexo (02 fjs), 
del 23 de noviembre de mismo año, dirigido a la Rectora, Cecilia A. Paredes Verduga, 
Ph.D. 
 
17-12-522.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Guillermo  Enrique  Soriano Idrovo, Ph.D., Profesor Agregado 3 a tiempo 
completo de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, 
asistencia y participación en el “International  Mechanical Engineering 
Congress and Expositión IMECE 2017” en la ciudad de Tampa, estado de Florida 
– Estados Unidos de Norteamérica desde el 6 al 10 de noviembre de 2017, contenido 
en el Oficio Nro. ESPOL-CERA-OFC-0021-2017 del 17 de noviembre del 
presente año y su anexo (01 fjs), dirigido a  la Rectora,  Cecilia Paredes Verduga, 
Ph.D. 
 
17-12-523.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Javier Alejandro Urquizo Calderón, Ph.D., Profesor Principal a tiempo completo 
de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, en el seminario 
de  “Power System Stability” y, “DlgSilent Simulation Language DSL” los 
contenidos y materiales del seminario son de aplicación inmediata en la docencia a 
través de los cursos que dictó en la FIEC; actividad realizada en la ciudad de 
Gomaringen- Alemania del 20 al 24 de noviembre del 2017, contenido en el 
Memorando Nro .FIEC- SD-MEN-0740-2017 del 27 de noviembre del presente año 
y su anexo (04 fjs), dirigido a la Rectora,  Cecilia Paredes V, Ph.D. 
 
17-12-524.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Guillermo  Enrique  Soriano Idrovo, Ph.D., Profesor Agregado 3  a tiempo 
completo de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción , 
FIMCP, en la asistencia al curso “Energy Efficiency Training Week for Latin 
America” actividad realizada en la ciudad de Rio de Janeiro – Brasil,  del 27 
noviembre al 1 de diciembre de 2017, contenido en el Oficio Nro.ESPOL-FIMCP-
SUBDEC-2017-0121-O del 4 de diciembre del presente año y su anexo (14 fjs), 
dirigido a  la Rectora,  Cecilia Paredes Verduga, Ph.D. 
 
17-12-525.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Margarita Elizabeth Ortiz Rojas, Ms., Analista de Proyectos  de Vinculación II  
del Centro de Tecnología de Información CTI , en la visita de investigación como 
parte del programa “ANDAMIOS” sobre el proyecto “Efecto de la Introducción de 
elementos de gamificación en el aprendizaje” efectuado en Gante- Belgica desde el 23 de 
septiembre al 1 de diciembre de 2017, contenido en el Memorando Nro.-CTI-MEN-
0015-2017  del 4 de diciembre de presente año y su anexo (03 fjs), dirigido a  la 
Rectora,  Cecilia Paredes Verduga, Ph.D. 
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17-12-526.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Olga Leonor Aguilar Ramos, Dra, Directora del Centro de Investigación y 
Servicios Educativos CISE (e), sobre la asistencia y participación en el “XIV 
Congreso Internacional de Teoría de la Educación” abordando el tema “La 
Educación ante los retos de una nueva ciudadanía” participó en los diferentes 
debates  luego de las conferencias realizadas, el evento se llevó a cabo  desde el 21 al 
23 de noviembre del 2017 en la Universidad de Murcia; el evento se desarrolló en la 
ciudad de Murcia- España,  contenido en el Oficio Nro.ESPOL-CISE-OFC-0347-
2017.del 5 de diciembre del presente año y  su anexo (03 fjs), dirigido a  la Rectora,  
Cecilia Paredes Verduga, Ph.D. 
 
17-12-527.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Jorge Fernando  Abad Morán , Ph.D., Profesor Principal   a tiempo completo de 
la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción FIMCP, en el curso 
“Energy Efficiency Training Week for Latin America”; actividad realizada en la 
ciudad de Rio de Janeiro – Brasil,  del 27 noviembre al 1 de diciembre de 2017, 
contenido en el Oficio Nro. ESPOL-FIMCP-SUBDEC-2017-0123-O del 6 de 
diciembre de 2017 y su anexo (02 fjs), dirigido a  la Rectora,  Cecilia Paredes Verduga, 
Ph.D. 
 
17-12-528.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Efren German Santos Ordoñez , Ph.D., Profesor Principal 2  a tiempo completo 
de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV,  en el  Congreso denominado “ Third 
World Congress on the use of Biostimulant in Agriculture”, en el cual presentó 
su trabajo: “Identification of expressed genes from banana plants after application of a biofertilizer 
using suppression subtractive hybridization, number P207”; dicho congreso se celebró en la 
ciudad de Miami, Estado de Florida – Estados Unidos de Norteamérica, del 27 al 30 
de noviembre de 2017, contenido en el Memorando Nro.CIBE-MEM-0175-2017del 
5 de diciembre de 2017 y  su anexo (01 fjs), dirigido a  la Rectora,  Cecilia Paredes 
Verduga, Ph.D. 
 
17-12-529.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
María de los Ángeles Zambrano Cevallos, M.Sc. Profesora Ocasional 1 a tiempo 
completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas FCSH, en la conferencia 
internacional donde presentó su artículo “Introducing a Randomised Educational 
Intervention in a Developing Country: Increasing Grit on Young Students” llevada a cabo en la 
ciudad de Sevilla – España, del 16 al 18 de noviembre de 2017, contenido en el oficio 
s/n del 5 de diciembre de 2017 y su anexo (07 fjs), dirigido a  la Rectora,  Cecilia 
Paredes Verduga, Ph.D. 
17-12-530.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Eduardo Francisco Chávez Navarrete , Ph.D., Profesor Ocasional 1  a tiempo 
completo de la Facultad de Ciencias de la Vida,  FCV, su visita a las ciudades de  
Bogotá y Cúcuta - Colombia, del 20 al 29 de noviembre del presente año, se 
mantuvieron múltiples reuniones con autoridades colombianas: Ministerio de 
Agricultura, Asociación de Agricultores FEDECACO, la academia CORPOICA, 
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Universidad Nacional de Colombia UNC; Universidad de los Andes. También se 
realizó una conferencia para los estudiantes y público en general  sobre el programa 
de investigación de la ESPOL en el área de contaminación de suelos, en conjunto 
con visitas a los agricultores;  contenido en el Oficio s/n del 6 de diciembre de 2017, 
dirigido a  la Rectora,  Cecilia Paredes Verduga, Ph.D. 
 
NOTA: Estas Resoluciones pueden ser consultadas en la dirección de Internet: 
www.dspace.espol.edu.ec 
 
  
